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Lynne Brault. Valerie Nelson, Tori Williams, 
Rebecca Kohn , Annemarie Bartlett, Kelly 
Sorensen 
Antrhopology and Sociology 
Dr. Lauren Wynne, Dr. Jasmine Harri and 
Dr. Jo nathan Clark 
Business and Economics 
Olga Nicoara, Carol Cirka, Cindy Harris, 
Jennifer Vall Gilder, Rick Parnell, Heather 




Emil y Enters, Courtney Williams, Brittany 
Konieczny, Aly a Worrilow, Mary Bagnell , 
Scott Myers, Diane Hammer, Brianne Farri s, 
Casey Downie, Nic k Skitko, Dave Tobias, 
Vickie Baue r, Andy Sturgill 
Art 
Advancement 
Zach Harris. Mark Ouellette, Doris Moyer. Colleen Fida. 
Katarina Zambani ni. Martena Roshon. Abbie Cichowski. 
Ro~emary Pall . Lauren Shanahan . Michele Steinmetz. 
Ed Clarke. Jill Marsteller. Will Caverly. Christopher 
Corish. Maria Carosell a. Sarah Smart. Rob Viggiano, 
Eli/ abeth Bums. Li sa Bogdanski . Ingrid ZePP. Jackie 
Sierzega. Mark Gadson, Jacqui D' Ercole, Pamela 
Panarell a 
Biology 
Colleen Grzywacz, Deborah Barkun , Cari 
Freno and David Aipper pach 
Denise Finney, Ellen Dawley, Kate Goddard, 
Lori Scharneck, Rebecca Lyczak, Dale 
Cameron, Beth Bailey, Cory Straub, Robert 
Dawley, Rebecca Roberts, Jennifer King 
Business Office 
Brenda Samuels, Andrea Bohn, Joyce 
Makoid, Betty Davidson, Sylvia Schelly, 
Rachele Rott, Cale Nelson, Sharon Pearson, 
Christopher Guy, Ellen Curcio, Barbara 
Tyson 
Career and Professional 
Development 
Sharon Hansen, Beverly Gaydos, Carla 
Rinde, Michele Poruban, Amy Brink and Jill 
Fazzini 
Missy Bryant, Shammah Bermudez, Melissa 
LoRusso, Jan Levengood 
Education 
Seamus Mulryan, Stephanie Mackler, Carol 
Royce and John Spencer 
Chemistry 
Monica Giancarlo, Amanda Reig, 
Christopher Dieni, Eric Williamsen, Ryan 
Walvoord, Brian Phillips, Victor Tortorelli, 
Mike Sturgess, Mark Ellison 
English 
Patricia Schroeder, Patricia Lott, Jon 
Volkmer, Carol Dole, Margie Connor, Kara 
McShane, Rebecca Jaroff and Nzadi Keita. 
Financial Aid 
Andrew Sturgill, Karen Maciolek, Pat 
Keebler, Suzanne Sparrow, Dawn Rhoads, 
Monica Williams 
Terrence Williams, Kimberly Taylor, Todd 
McKinney, Chri tian Rice, Melissa Sanders 
Giess, Deborah Nolan, Mis y Bryant 
Environmental Studies 
Monica Giancarlo, Tristan Ashcroft, Rich 
Wallace, Patrick Hurley, Leah Joseph 
Health and Exercise Physiology 
Del Engstrom, Kristin Paisley, April 




Su anna Throop, Edward Onaci , Lori 
Daggar, Hugh Clark, Toni Pitock and Ros 
Doughty 
Media and Communication Studies 
Sheryl Goodman and Jennifer Fleeger, 
Nicholas Gilewicz, Alice Leppert, Lynne 
Edward , Louise Woodstock and Anthony 
Nadler 
Neuroscience 
Carol Royce, Jennifer King, Ellen Dawley, 
Lauren Macuck, Rebecca Kohn and Joel Bish 
30 
Library and IT 
Tracey Nei;on , Kerry Gibson , Denise Hartman, Elena 
Allhaus, Joe Trump, Diane Skorina, Malt Miller, 
Dominique de Saint Elienne, James Tiggelt, Maureen 
Damiano, RUlh Sprague, Andy Prock , Carolyn Weigel , 
Rick Kohn , Charlie Jamison, Ray Stilt, Gabe Moliken 
Modern Languages 
Yukino Tanaka-Goda, Yvon Kennon, Benita 
LUttcher-Hoorfar, Peter Luborsky, Juan 
Ram6n de Arana, Celine Brossi llon, 




Amy Gerberich, Lisa Grossbauer, Olena 
Kozhushkina, Jeffrey Bush, Ann Marie Veca-
Schilling, Peter Chi, Chris Sadowski , 
Akshaye Dhawan 
Music 
Amy Gerberich, John French, Holly Hubbs, 
Michael Bratt 
Philosophy and Religious Studies 
Stewart Goetz, Diane Amoroso-O'Connor, 
Danielle Widmann Abraham, Roger Florka, 
Nathan Rein 
Politics and International Relations 
Jonathan Marks, Annie Karreth, Paul Stern , 
Rebecca Evans, Johannes Karreth, Cathy 
Bogusky 
Registrar 
Barbara A Boris, Carol Williams, Michelle 
O'Leary and Rachel Raucci 
Well ness 
Paul Doghramji, Nancy Reilly, Khamini 
Guillermo, Kristen English, TC Mack, 
Jessica Parrillo 
President's Office 
Teri Lobo, Meredith Goldsmith, Brock 
Blomberg, Bob Clothier . 
Residence Life 
Reese McKnight, Colleen Valerio, Melissa 
Sanders Giess, Lynda Manz, Jordan Toy 
Psychology 
Joel Bish, Lauren Macuck, Carol Royce, 
Cathy Chambliss, Brent Mattingly, Vanessa 
Volpe and Brenda Lederach 
Theater 
Amy Gerberich, Karen Clemente, Jeanine 





Katherine A vetta Alicia Baker Nicole Balog Robert Bandstra 
Politics Applied Economics Neuroscience Environmental Studies 
34 
Jake Banks 




Health & Exercise Physiology 
2017 
Anthony Barbine 

































French, Media & Communication 
Studies 
Patrick Corrigan 





Media & Communication Studies 
38 
Seniors 
Marisa Ferrari Zachary Fisher 
Biology History 
Conor Fitzgerald 
Health & Exercise Physiology 
2017 













Amanda Kane Olivia Kane Phoebe Keleher 
Biology Health & Exercise Physiology English 
Hannah Kelly 






Thomas Kozior Danielle Kritz 





















Media & Communication Studies 
Corinne Minogue 
Health & Exercise Physiology 
Applied Economics 
Stephen Mohapp 
Environmental Studies, Biology 
Aaron Nelson 











Eden Patrick Prince Patterson Jacob Paul Amber Peiffer 




















Health & Exercise Physiology 
Meredith Rocha 
International Relations 




Business & Economics 
Jordan Scharaga 







Media & Communication Studies 
Amber Steigerwalt 
Health & Exercise Physiology 
Dylan Stephens 



















H ealth & Exercise Physiology 
Devin Thompson 
Business and Economics 
Courtney Sullivan 





Anthropology & Socio logy 
51 
Seniors 
Brandon Weidenfeld Samantha White Catherine Wilson Bridget Winters 
Applied Economics Biology, Neuroscience Media & Communication Studies International Relations, History 
52 
Tia Wisdo 





Health & Exercise Physiology 
53 
Not Photographed: Kathleen Donnelly Joshua Hoffman Maya McIlwain Jasmine Rivera 
Louis Aikins Thomas Donnelly Mary Holmcrans Nicholas McIntyre Arthur Robinson 
Robin Alsher Joseph Donoghue Jennifer Howard Erin McKinney Silmarie 
Usman Baqai Paul Druchniak Rejeanna Jasinski Patrick Mekongo Rodriguez 
Matthew Barletta Daniel Eicher Kelsey Jewell Alyson Mento Allison Rohr 
Danielle Beal Allison Emick Rachel Juras Kevin Moore Kayla Sallada 
Jacob Bigelow J ames Farrell Gayatri Kalaga Briana Mullan Luke Schlegel 
Claire Boylan Victor Fernandez Corey Kelly Adriana Munoz Jade Segreto 
Charles Brodsky Austin Feuerman Breanna Knisely- Elisabeth Myers Mia Serpico 
Declan Brown George Figueroa Durham Michael N arvid Nicolas Shandera 
Haley Brush Madelyn Franklin Amy Kohout Connor Newlin Anna Shultes 
Billie Buckwalter Ellen Freebern Tyler Kolb Jonathan Oh Marina Slap 
Alex Campbell Chenyu Gao Mara Koren Jordan Ostrum Justin Smith 
Alyssa Carcia Jacquelyn Gelb Katelyn Koser Hermes Paez Sophie Snapp 
Kyra Castelli-Foley Allyson Getty Alexander Kramer Adam Palmer Damon Stewart-
Lauren Chavis Kieran Geyer Brian Kropilak Steven Palo Souris 
Xiaoxiao Cheng Jacob Ghaul Benjamin Kunrath Dylan Pasiuk Amanda Steyaert 
John Cherneskie Nicole Gilmore Allison LaClair Matan Peleg Thomas Steyaert 
Matthew Cioeta Rachel Glick Brian Leipold Leighnah Perkins Joshua Straka 
Richard Coia Veronica Gonzalez Aubrey Leso Gregory Petorak Amy Tirney 
Spencer Collopy Emmett Goodman- Hannah Locke Thanh Phan Rebeca T orruella 
Jose Colon Boyd Juan Lopez Christine Philip Althea U nertl 
Morgan Colvin Sean Gregory Ally Lu Katie Pielmeier Danny Ventura 
Dylan Cooper Bryn Griffith Moira Mallaghan- Karla Pisarcik Lauren Verso 
Emma Crowley Kai Hardy Rasco Alexis Primavera Un LengWu 
Nicholas D'Angelo Jessica Harsch Alec Martin Matthew Raymond Yang Yang 
Katerina Dee Madison Hartzell Jessica McFarland Chase Renninger Rachel Zane 
Christopher Diana Timothy Heimbaugh Sydney McGill Aaron Rhoads 






Ann Kopera, Abbie Roberts" Katie DeLuca, Erin Saybolt, 
Brooke Overly, Rachel Zane, Emma Sawyer, Colleen Leahy, 
Emma Frees, Megan Carty, Anna Hall, Bridget Sherry, Aliki 
Torrence, Brianne Nicholas, Alexis Short, Gemma Dufoe, 
Katelyn Hauck, Maria DiCioccio, Mikayla Jordan, Amber 

























Prince Patterson, Jared Collins, Shawn Hackett, Hunter Bednarczyk, Richard 
Coia, Jame Hickey, Jamie Casseus, Asa Manley, Shy'Quan Davis, Jake Zolna, 
Salvatore Bello, Stephen Je se, Thomas Garlick, Alec Vera, Jacob Clifford, Matt 
Hartigan, Jack SpingJer, Robert Bacovin, Chri s Barrett, Joshua Gorton, Stephen 
Pali , Peter Carpenter, Jequan Mitchell , Joseph Schmid, Corey Kelly, Nicholas 
Ford, Heath Hidlay, Benjamin Espenhorst, Stacey Gardner, Dee Barlee, Taylor 
Schaeffer, Mitchell Bradford, Alexander Bratsis, Cody Richmond, Zach Goss, 
Rashaun Bailey, Clint Matthew, Brian Meilinger, Marcus Weathers, Matt 
Gallagher, King Nworu, Johnnie Chemeskie, Matt DeBarardinis, Alex Drum, 
Brandon Dowd, Tyler Gordon , Kirk Chemeskie, Robert Glanville, Aaron Salaga, 
Ryan Barrett, Tim Kenny-Schwartz, Timothy Rafter, Jacob McCain, Michael 
Narvid, Brett Highland, Joshua Bucur, Kevin Wiesner, Alexander Skyrrn, Antonio 
Nakos, Francis Grey, T.J. Foley, John Lilley, J Kraiza, Connor Newlin, Grant 
NUlty, Luke Gehlhaus, Andrew Dalessandro, Dominick Cipolone, James 
Marinelli, Jon Stoeber, Gregory Olsson, Connor Dindak, Matthew Trainor, Carlo 
Telesco, Konstantino Nakos, Jonathan Gerhartz, Jared Johns-LupoId, Thomas 
Cardozo, Mark Lopez-Shefcyk, Griffin Salvo, William Boyle, Lee Markman, 
Tom McCormack, Carmen Fortino, Thomas Cleary, Nolan Murt, Demarcus 
Henry, Nicholas Pinho, Jeremiah Haywood, Zachary Tharp, Brandon Blobe, 
Charles Anderson, James Gilette, Anthony Saul, Noah Thomas 
61 
62 
Courtney Sullivan, Jenna Endy, Jacqueline Smiler, Cailey 
Sanchez, Colleen Becker, Sarah Wixted, Mackenzie Groff, 
Katie Bell, Stephanie DeAngelo, Erin Farrell, Kerry 
Goldstein, Gianna Sacchetti, Erin Gamble, Jeannie 
Jasinski, Anna Budny, Kelly Rosen, Kasey Sheahan, 
Kendall Couch, Bridget Rauh, Stephanie Donahue, Kailey 
Ryan, Danielle Kuller, Phoebe Shoap, Amber Orfe, Katie 



















Brandon Lillian, Rocco Mesoraca, John Romero, Daan 
Slaats, Kyle Woulfe, Noah Kimelheim, Ben Amaral, Tim 
Yarosh, Colin Klingman, Alex Sanger, Uriel Cabello, 
Christian D'Ascenzo, Aaron Nelson, Stephen Meixner, Joe 
DeMarco, Joe Kilday, Ryan Molyneaux, Justin Molyneaux, 
Brendan Steiner, Derek Rudy, Vince Maiorino 
65 
66 
Men: Jack Bagnell, Anthony Barbine, Brian Barrett, Bennett 
Collins, Ryan Crawford, Ryan Hodgdon, Lamar Saxon, Max 
Schwartz, Matthew Sherman, Noah Steiner. 
Women: Shelby Bryant, Rebecca Chiger, Matison Leand, 
Emily McGarrigle, Sarah Thompson. 
lVlen: 
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Sydney Gonzalez, Taylor McCartney, Allison Raff, Lauren 
Novotny, Miranda Foster, Morgan Dawson, Emily van 
Mulbregt, Grace LaDelfa, Danielle Kenny, Sam Murphy, 
Lydia Pierce, Kelly Piotrowicz 

70 
Men: Dylan Ammons, Evan Cirafesi, Jonny Cope, John 
Haase, Joseph Iuliucci, Andre Kelly, Mitchell Kelly, Josef 
Klausner, Craig Lauer, Connor Lent, Logan Mazullo, James 
McDaid, Luke Schlegel, Zach Sibson, Andrew Voyack 
Women: Alicia Baker, Ashlynn Bean, Auresa Cunningham, 
Riley Engel, Nicole Florio, Brittany Gasser, Sam Innes, 
Elena Joseph, Jenna Kelly, Alyson Manley, Gabrielle Manto, 





Matt Knowles, Zack Muredda, Remi J anicot, Brian Rafferty, 
Matt Margolis, Matt Williams, Paul Cottam, Patrick 
Mekongo, Zach Quattro, Shane Stark, Eric Williams Jf., 
Joseph LoStracco, Ryan McTamney, Jake O'Neill 
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76 
Krista Schneider, Marisa DiLeo, Carla Maccaroni, Kaci 
McNeave, Toni Suler, Paulina Boyer, Francesca Bogiatzis, 





















Franklin & Marshall 
Washington College 
S\\'arthnwrL' 




Men: Thomas Bantley, Christopher Barthold, Daniel Becker, William 
Benn, James Callaghan, Carl Christoph, Spencer Collopy, Cole Connelly, 
Dylan Cooper, Maxwell Coulter, Brett Felgoise, Kevin Gill, Jared Krawetz, 
Casey Lear, Reid Luksic, Colin McNamara, Jacob Menzer, Johnathan 
Myer , Devin Nielsen, Daniel Powell, Thomas Rogers, Dimash Sarsekeyev, 
Samuel Sjosten, Travis Venables, Marcus Wagner 
Women: Clara Baker, Allison Emick, Grace Emig, Marisa Ferrari, Sydney 
Gundersen, Alexandra Hemp, Margrethe Leis, Meggie Leitz, Kathryn 
Longenecker, Peyten Lyons, Katherine Madden, Katherine Porter, Caroline 
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Patrick Ammirati, Derek Arnold, Scott Baker, Thomas Boldosser, Alfred 
Corradetti, Christopher Cusson, Anthony Cutrufello, John DeLia, Zachary 
Dellicompagni, Gianpierro DiBattista, Jarret DiGiantomasso, Deon 
Edmund, Robert Endy, Victor Fernandez, Zachary Goranson, James 
Harkness, Edward Howlette, Dionis Kergides, Ryan Kidwell, Alexander 
Kramer, Max Liggett, Garrett Maged, Corey Markovitch, Donte McCarthy, 
William McGinley, Brandon Miller, Eric Miller, Colin Monahan, Michael 
Newman, Patrick O'Toole, Matan Peleg, Zebulin Pfeiffer, Patrick Rafferty, 
Robert Rein, Cody Richmond, Patrick Rowe, Nickolas Suk, Christopher 










Rhode Island College 
Camden County 
Muhlenberg 




Washington and Lee 
Keystone 








Pcnn State- Mont Alto 
Penn College 




Heather Brubaker, lillian Casarella, Lauren Chavis, Breanna 
Couts, lillian Falduto, Allyson Getty, Skylar Haas, Eleanor 
LaFountain, Kelly McLaughlin, Matisen O'Brien, Amanda 
Palladino, Courtney Pearson, Alexandra Puryear, Kaelin 
Ruoss, Lindsay Rush, Vanessa Scalora, Autumn Snape, 
Kelsey Stewart, Sabrina Tusavitz 

84 
Men: Dylan Ammons, Austin Bittenbender, Jamie Casseus, Evan Cirafesi full bio Evan 
Cirafesi, Cole Connelly, Jonny Cope, John DeLia, Zach Fisher, Adam Friend, Matt Gallagher, 
Richard Gould , John Haa e, Joseph luliucci, Brody Johnson, Andre Kelly , Mitchell Kelly, 
Jo ef Klausner, Craig Lauer, Connor Lent, Thomas Lukens, Logan Mazullo, James McDaid, 
Patrick Mekongo, Jequan Mitchell, Adam Myers, Sam Pope, Daniel Powell , Luke Schlegel, 
Zach Sib on, Carlo Telesco, Andrew Voyack, Codi Yhap 
Women: Alicia Baker, Mikaela Bordonaro, Caroline Buckley, Catherine Buczek, Briana 
Campbell, Morgan Cope, Auresa Cunningham, Catherine Curran, Katherine Damato, Charley 
Darke -Burkey, Riley Engel, Erin Farrell , Nicole Florio, Brittany Gasser, Samantha Innes, 
Elizabeth lob t, Jenna Kelly, Melanie Lee, Meggie Leitz, Alyson Manley, Gabrielle Manto, 
Kira Miller, Sophia Simoe , Audrey Simpson, Erin Specht, Lily Talerman, Gabriella 
Timuscuk, Tia Wisdo 
Bow Tie Classic 
Collegeville Classic 
Muhlenberg Invitational 
Frank Colden Invitational 








Danny Curran Invitational 









S\\artI1l110rL' Last Chance 
I\kL't 




Alex Soriano, Travis Kozak, Vincent Terry, Brendan Munoz, Kyle Supran, 
Mike Stanziale, Jake Banks, Dom Fiorentino, Jake Supran, Brandon 
Weidenfeld, Brian Varani, Seth Regensburg, Carter Usowski, Ben Kerns, 
Connor Moriarty, Sebastian Khidhayir-Greco, CJ Diana, Kieran Geyer, 
Pierce Greenleaf, Alex Mumme, Matt Rapp, Jay Farrell, Max Jens, Connor 
McCarthy, Matt Bull, Vince Altopiedi, Avery Perez, Jakob Twill, Mark 
LeDuc, Matt Radwanski, David Drea, Aidan Rogers, Austin Kurey, Tyler 
Strano, Greg Petorak, Lou Aikins, Billie Buckwalter, Steve DiStefano, Alex 
Campbell, Tom Carey 
East. Mennonite 













Franklin & Marshall 
Penn St.-Berks 








Brittany Gas er, Jennifer Hammons, Sammi Donato, Faith 
Car on, I abella Dewes, Devan Cinalli, Callie Crouse, Kayla 
Quinn, Gabrielle Manto, Marissa Beebe, Kaitlyn Willis, 




Gerard Brown, Con or Fitzgerald, Tim Miller, Matt Nunziata, Steve Palo, 
Joe Volavka, Kevin Fraser, Lou Harri son, Nick Kirk, Zach Jones, Noah 
Frantz, Stevie Roda, Bobby McClure, Patrick Bemicker, Sam Isola, Connor 
Ream, Parker Wolf, Corey Kelly, Joe Donnelly, Luke Meaney, Ben 
Minardi, Elliott Shevitz, Matthew Cioeta, Pierre Atkinson, Brian Casey, 
John Lyman, Michael Fraser, Alex Simpson, Andrew Tourlitits, Brad 
Garcia, Siam Owen, Tim Carroll, Noah Thomas, Miles MatuIe, Kerry 
Kynett, Justin Ris er, Ian Desenberg, Luke Nachazel, Mike Peppelman, 
Alex Arhontoulis, Shawn Waldron, Nolan Sachs, Peter DeSimone, Evan 
Scott, Reagan Ketchum, Brett Wojtkowiak: 
91 
92 
Franny Liberatoscioli, Emily DiGiorgio, Alyssa Carcia, Hannah 
Wolfram, Haley O'Malley, Courtney Cortese, Bridget Sherry, Alycia 
Hildebrand, Kaci McNeave, Lindsey Grabell . Rachel Dunne, Emma 
Ebert, Taylor DeBernardi, Julia Gilpin, Amy Kohout, Abby Goldstein, 
Lisa Grous, Emily Blaszkow, Amy Lee, Jules Krasutsky, Annie Berg, 
Kaitlyn France, Meaghan Corbin 
93 
94 
Men: Henry Burke, Connor 
DeFaber-Schumacher, Jordan 
Hodess, lake Lachowicz, Max 
Oberholtzer, Chanton Phan , Peter 
Shield, Paul Vecchio. 
Women: Kiley Addi , Robin 
AI her, Aileen Bevard , Ariel 
Danziger, A hley Nguyen, 
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Preident: Dayna Honrych 
Vice President: Cassandra Derella 
Trea uerer: Meli sa Meeker 
Secretary: Samantha Caringi 
Alumni Relation : Madeline Mathay 
Hi torian: Rebeca TOlllTuella 
Emma Ander on, Megan Ro en berger, ..................... ___ ,.... 
Samantha Innes, Emma Crowley, 
Madelyn Franklin, Anna Rudman, 
Sandra Ricardi , Devan Cinalli , 
Katerina Dee, Mia Serpico, Danielle 
Kritz, Kyra Castelli-Foley, Samantha 
Hageman, Elizabeth Hilt, Lily 
Talerman, Kirsten Manley , Gwendolyn 
Franklin, Kathleen Donnelly, Renee 
Turgyan, Carly Gartenberg, Alicia 
Baker, Clara Greskoff, Kaitlyn Willis, 
Charlotte Rhorer, Mariah Godshall , 
Ja mine Lavasani, Salone Singh, 
Gabrielle Manto, Elizabeth Iobst, Tia 
Wisdo, Sophie Segel, Keturah Pagan , 
Kayla Quinn 
~. __ III 
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President: Matt Radwanski 
Vice President: John Thomas 
Treasurer: Joe Rossi 
Secretary: Braian Qela 
Alumni Relations: Will Wells 
Historian: Andrew Voyack 
Danny Bocanumenth, Henry Burke, 
John Chipego, Jack Hansen, Max Jens, 
Ian Johnson, Theron Johnson III, Alex 
Kramer, Jonathan Livezey, Tate 
Muratori-Levit, Tyler Oakes, Bryce 
Pinkerton, A very Perez, Ian 
Schillinger-Brokaw, Max Schwartz, 
Blake Thomson, Andrew Wieczenski, 
Brandon Weidenfeld, Will Loy, Dean 
's, Malik Geraci, Paul Vecchio, 
Fraser, John Solomon, Brendon 
linger, Kevin Solis, Andrew Foronda, 
Jason Cohen, Tyler Lashley 
Presudent: Christina Monteleone 
Vice President: Emily Van Mulbregt 
Treasurer: Jillian Janowski 
Secretary: Sophie Snapp 
Alumni Relations: Sarah Thompson, 
Ashley Secoges 
Historian: Amy Rodio, Ashley Secoges 
Jessica Childs, Jessica Mcfall, Mara 
Fulmer, Ariel Banville, Morgan Bradley, 
Bianca Gualtieri, Ashlee Maldonado, 
Allison LaClair, Emily Riley, Kendra 
Walker, Abbygail Jean, Aina Lusis, 
Morgan Dawson, Katie Ansel, Lexie 
Mastrangelo, Julissa Bonilla, Oriah 
Lopez, Sarah Berardo, Amelia Goldstein, I!~!!!!!!!~~ 
Samantha Martin ;jj 
100 
President: Tom Kozior 
Vice President: Justin Ellick 
Treasurer: Tom Rheault 
Secretary: Tyler Strano 
Alumni Relations: Robert Rein 
Historian : Andrew Simoncini 
Tyler Strano, CJ Diana, Tim 
Muro, Zach Fischer, Evan 
Cirfeslli, Johnny Cope, Joe 
Duffy, Rick Gould, Brendan 
Werner, Colin Monoghan, 
Patrick Row, Patrick Ammirati, 
Aiden Rogers, Mark Leduc, 
Gavin Reeves, Dylan Ammons, 
Pat Corrigon, Pierce Greenleaf, 
Matt Lafferty, Scott Baker, 
Kevin Medina 
President: Brenden Steiner 
Vice President: Mark Dougherty 
Treasurer: Jose Colon 
Secretary: Orion Ramroop 
Alumni Relations: Evan Tarullo 
Historian: Matt Grannfield 
Kyle Wolfe, Noah Kimelheim, 
Ryan Molyneaux, Justin 
Molyneaux, Hermes Paez 
101 
Pre ident: Danielle Kenny 
Vice Pre ident: Danielle Pomante 
Treasurer: Kennedi Monteith 
Secretary: Samantha Murphy 
Alumni Relations: Taylor McCartney 
Historian: Ka ey Chatburn 
Julia Adams, Kayla Anelli, Mariana 
Arri ueno, Katherine Avetta, Annie Berg, 
Alys a Carcia, Mikayla Cimino, Brielle 
Clarke, Meghan Corbin, Arie l Danziger, 
Katarina Della Volpe, Jenna Endyl, Kaitlyn 
France, Sydney Gonzalez, Victoria Javes, 
Chloe John on-Hyde, Jenna Kelly, Grace 
LaDelfa, Amy Lee, Alexandra Lynch, Moira 
Mallaghan-Ra co, Kaci McNeave, Amber 
Orfe, Joelle Previty, Alessandra P omaras, 
Allison Raff, Rachel Rhindre s, Madeleine 
Scuderi, Grace Steel, Lindsay Taranto 
Phi Kappa Sigma 
President: Ben Goldstein 
Vice President: Jake Nop 
Treasurer: Bryan Martin 
Secretary: Brian Mitchell 
Alumni Relations:Ben Goldstein 
Historian: Brian Mitchell 
Adam Anderson, Anthony 
Barbine, Bryan Bradley, Trent 
Bunyan, Rowan Davis, Adam 
Dykie, Hunter Gellman, Sean 
Gregory, Henry Gustafson, Cody 
Hergenrother, Jordan Hodess, 
Brian Leipold, Connor Lent, 
Chris Maley, Kevin Moore, 
Connor Moriarty, Matan Peleg, 
Shayann Ramedani, Ian Rand, 
Arthur Robinson, Tom Steyaert 
Kappa Delta Kappa 
Pre ident: Teddi Caputo 
Vice Pre ident: Skye Gailing 
Trea Llrer: Gabby Lomanto 
Secretary: Morgan Kentsbeer, Sarah Ho jak 
Aubrey Atkin on, Anika Backelin-Harri on, 
Zev Bli , Shelby Bryant, Sydney Cope, 
Courtney Detpo, Rachel E po ito, Emma 
Feinman, Lauren Feldman, Thalia Garcia, 
Hannah Grecian, Rowan Hewson, Emily 
Jolly, Romina Kalmeijer, Meg Koeller, 
Alii on Lubczanski, Erin McKinney, Aly 
Mento, Cry tal Ngoje, Kayla O'Mahony, 
Amanda Otto, Chloe Sheraden, Sam Wanta, 
Sarah Wilbert 

President: Samantha Straughn 
Vice President: Breanna Tyrell 
Treasurer: Hannah Locke 
Secretary: Carolyn Connolly 
Chaplain: Samantha Keoonela 
Historian: Samantha White 
Haley Brush, Keri Davenport, Chiara 
DeMelfi, Nathan Fritzinger, Concetta 
Magliochetti, Emily Reeve, Andrew Stetser, 
Jessica Taddeo, Carter Timon, Lauren Verso, 
Abigail Wood 
President: Alexi Primavera 
Vice President: Kwynn Hogan 
Trea urer: Emily Shue 
Secretary: Allison McGrath 
Historian: Annie Rus 
Juan Lopez, Emmett 
Goodman-Boyd, Althea 
Unertl, Audrey Pitcher, 
Antonio Gerstle, Angela Bey, 
Allison Rohr 
President: Jessica Vadaketh 
Vice President: Sarah Snider Leonhauser 
Treasurer: Kennedy Houck 
Secretary: Julia Dorsheimer 
Abigail Goldstein, Alana Khaytin, Alana 
Lorraine, Alexandra Senger, Alexis 
Short, Amanda Kane, Amanda Palladino, 
Amanda Srinivasan, Amanda Ventura, 
Amber Peiffer, Arianna Srinivasan, 
Brittani Schnable, Callie Terris, Danielle 
Uibel, Elizabeth Wolosin, Hailey 
Donahue, Jade Segreto, Joon (Kyung) 
Son, Julianne LaRosa, Karla Pisarcik, 
Kathleen McMahon, Kayla Hertzler, 
Kellee Chin, Krystina Bayer, Liana 
Weisharr, Madeline Noonan, Maria Daly, 
Marisa Waite, Megan Sear, Michelle 
Thiry, Nadia (Yu-Hisen) Tsao, Natalie 
Barbagallo, Rachel Hyman, Rachel King, 
Rachel Glick, Rebecca Smith, Samantha 
Garritano, Sara Vukas, Sarah Carlen, 
Sarah Howell, Victoria Ruch 

Kennedi Kelli Monteith 
We are so proud of your 
accomplishments and 
excited to see all that your 
future will be. You are a 
smart, beautiful, kind and 
amazing person! 
Love you, Mom & Dad 
Amanda Steyaert 
We are very 
proud of you and 
we love you very 
much! 
Love, 
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As one chapt er comes 
t o al1 elki, a Ilew one 
begins! Here is t o a 
successful life, career 
alk1 111al1Y l110re joyous 
occasions! 
Robert Glanville #49 
Congratul ations!! It has 
been a great four years 
and we are all so proud of 
your accomplishments. 
Love Mom, Dad, 
Chri tian, Trevor & 
Charlie 
Zach Jones 
.=atch, we are so 
proud of you l 
We knew you could 
do it ! It~ been a 
great ride! 
We love you! 
Mom, Dad & 
Alexander 
Tqm Steyaert 
We are very proud of 
you and we love you 
very much! 
Love, 
Mom and Dad 
Gabrielle Simonetti 
Brie, 
So proud of you! 
May you fulfill all your 
hopes and dreams as you 
continue life's journey. 
All our love, 
Mom and Dad 
Erin Farrell 
Congratulations on your college graduation. You made 
four years of your life exceptionally memorable . We 
have enjoyed watching you excel in academics, soccer 
and track, becoming an "Academic all-American" and 
setting school records. Your musical talents helped in 
carrying the a Cappella group, the B'Naturals, to new 
heights. Your time as a RA afforded you the opportunity 
to display your organizational and leadership abilities. 
You have always been a high achiever. Your faith in 
God and hard work has produced excellence. 
- Love, Dad, Mom, Bre, Gabby, Juanita, Ari & Polo 
One jOUtt\6y endt3 - another v~ 
It I1afs veen our abeolute JOY wato~ you 
take every etep a1otl{3 the way ana oan't 
watt to e66 the plao6e you'D eo. We are eo 
prout! of you ana IOV6 you eo muoh. 
xo Morn & Dati 
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Anthony liT ony" Alvarez 
Congratulations on this 
accomplishment! 
Your humbleness and passion 
inspires us all to be better 
people. 
You have lived your life behind 
the lens of your camera, you 
deserve to see your dreams 
come true. 
Love you tons! 
"In a gentle way, you can 
SHAKE the world ." 
-Mahatma Gandhi 
"The beautiful thing about 
learning is that no one can 
take it away from you!" 
-B.B. King 
Dustin Avery Brinker 
S ee your goal 
Understand the obstacles 
C reate the possibilities 
C lear your mind 
Embrace the challenge 
Stay on track 
S how the world you can do it! 
Congrats to you! Love, Your Family 
Brandon Clifford Weidenfeld 
Congratulations Brandon our handsome and bright son 
who inspires us with your determination and hard work 
to achieve your goals. We are overjoyed with your 
accomplishments, both artistically and academically. 
We are so proud of all your achievements at Ursinus, 
and as a member of the Ursinus Bearitones Choir, 
President of the Sigma Pi Fraternity, Pitcher on the 
Ursinus Baseball Team and Member of the CFA 
Scholars Program. Keep believing in yourself, and 
never stop chasing your dreams. Always, Mommy, 
Daddy, Spencer, Nana & Eddie 
14 
Julia, 
We can't believe how fast your Ursinus journey 
flew by. Was exciting to share your 
experiences. We enjoyed cheering you and 
your teammates at your soccer matches. The 
golf matches and the adventures to Pinehurst, 
NC. You thrived with the Mathematics 
department. One highlight was when Cara and 
you presented your research at the National 
Mathematics convention in San Antonio, with 
Dr. Yahdi , and were given an Outstanding 
Undergraduate Presentation award. Good luck 
pursuing an Engineering degree through the 
Combined Plan at Columbia University. 
Congratulations Andrew Simoncini 
We so cherish your shining spirit which 
has been brightening even simple 
moments since we welcomed you to this 
world. We look forward to watching you 
create what we know will be an inspired 
and rewarding life. We've celebrated 
many victories over the years and 
now you've given us another great 
achievement to share with you. 
Congratulations on graduating from 
Ursinus College. 
With much love - Mom. Dad. Matt & Reid 
Evan Tarullo 
Mia Belmont 
What the is freedom? 
The power to live as one wishes. 
- Cicero 
Congratulations to OUT brave and talented daughter! 
Love, 
Mom & Dad 
Evan, 
Weare very proud 
of you! 
Love, 





You did it and we are so very proud of you!!! 
You have proven that you have become a strong, 
young woman. All your hard work and the many late 
hour of studying to reach this point have paid off. 
Now it is time to go after your dreams so that they can 
come true. Always look around and see what 
opportunitie are on the horizon. Ask, otherwise, the 
answer will always be no. Step forward or else you 
will alway tay in place. Remember that you are 
braver than you believe, stronger than you seem, 
smarter than you think and loved more than you know. 
Turn all your lemons into lemonade and never give up. 
You are ready so greet the future with excited 
anticipation and passion. Wonderful things are in 
store for you if you believe, work hard, learn and 
endure. Shoot for the moon and beyond - even if you 
miss, you'll land among the stars! Trust in God to 
watch over you and hold true to your values. We will 
always be there on the sideline to cheer you on. You 
can count on us for support and love, and the road to 
home is alway open. Congratulations and wishing 
you the brighte t and happiest future!!! 
Your loving family, 
Mah Mah, Mom, Dad, Goo, Beverlee & Ashlee 
A big thank you to everyone who helped make this yearbook possible! 
Thank you ... to the Communications Department and anyone who 
contributed beautiful pictures! 
Thank you ... to the Ruby's Jostens liaison, Bill Straub, for providing 
assistance and guidance throughout this process! 
Thank you ... to the yearbook staff for your hard work: Sam Beck, Tiffini-
Amber Eckenrod, Dayna Honrychs, Faraha Rathod and Xinyun Zhang! 
Thank you ... to the dedicated and creative editor Ayesha Contractor! 
Thank you ... to the wonderful yearbook advisor, Katarina Zambanini! 
Congratulations 
Class of 2) 17! 
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